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(Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) 是一类广泛分布于环境中的持久性有




低环数的 PAHs，例如 Phe 的心脏发育毒性机制的研究尚不明朗；并且，关于胚
胎时期短暂的低浓度 PAHs 暴露对成年后心脏功能的影响的相关研究还很少。 
流行病学研究的数据表明，视觉系统先天畸形与环境中 PAHs 污染之间可能
存在联系，但其机制并不明确。 












输出量下降。BaP 暴露可引起 EDV 和 ESV 的同时下降，预示着 BaP 暴露能导致
斑马鱼胚胎的心脏收缩和舒张能力都下降。由此可见，BaP 暴露深刻的影响了心
脏的功能和效率。利用基因芯片技术，结合 CTD 数据库以及 MAS 3.0，我们共
得到 57 个与心血管发育，心血管疾病或 BaP 代谢相关的基因，并利用 cytoscape 
2.6.2 与 NCBI 数据库连接，鉴定这 57 个基因之间的关系，绘制了一个 predicted 

















呈剂量依赖性上升。同时，接受过 BaP 暴露的成年斑马鱼的 ANP，BNP 和 c-Myc
等分子标志物的表达水平都显著上升。由此可见，胚胎时期低剂量 BaP 暴露可
以引发成年斑马鱼发生类似心肌肥大的病变。其机制可能是经由上调 Rac1，
RhoA，和 cdc42 的表达，以及激活 ERK1/2 引起的。 
3）Phe 暴露能引起大鼠心脏显著增大，心体比显著上升，心肌细胞体积增
加，心肌细胞间质中纤维含量上升。同时，我们证明，Phe 暴露能导致 H9C2 细
胞体积增大，蛋白合成水平上升，导致 H9C2 细胞和大鼠心脏内 ANP、BNP 以
及 c-Myc 等心肌肥大分子指标显著上升。因此，本研究在体内和体外模型上均
证实了 Phe 暴露能导致心肌肥大。其机制可能是 Phe 经由诱导 miR-133a 上游启
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